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Návrh simulátoru pro nácvik plnění dílčích úkolů ochrany obyvatelstva při evakuaci zdravotnického
zařízení.
Charakteristika práce:
Student navrhne a zdůvodní systém školení středního zdravotnického personálu pro vybrané dílčí úkoly,
které budou prováděny při evakuaci zdravotnického zařízení. Práce bude obsahovat analýzu současného
stavu vzdělávání a znalostí středního zdravotnického personálu z předmětné oblasti, specifikaci
modelových úloh a návrh technického provedení cvičení.
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